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Banrak sabn noD lomul rans dji,tank.D oleh ouslaraka( dervasa ijli
be ailan dengan pcluang usaha yanC sedikir yang disebabkan oteh $Dber daya
)a.!)il rin! sa sar hrhrlii Drd llrdiL d LaiD. jrd rrha !.Dg nc ul
naslaFkar Lebih lehRsa unrlk nendirikan usalja lersebul. tzjn usaha sanaa|ah
diperlukan oieh niasyamkal aCxr Naha ]ang didij.tkar rrsebli leeal 1ni
t,.rLlx\rrl.n |fux trrntrrn &c'.h oh P.J.n! 1t)ctrlx) Nrq Tiur l0 drr
pcmDran dacrali k.ra Padans (Perda) N..9 Tahun 2002 yans DcDyrrakan
''Babwa sctiap usaha harus meDiliki izin usaha.. Setaijr mcmbenkan rangeun!
rxh fon.rnxih li.dr n srai.l,r 0!. n. nr.rilen Ircastrxsilan dj!Dh (pr\t)).
SektoL inlornlaL lelah Nenidi pusai Ferharian para percncanaan pejnblnCunan.
lerutama di neslra bcrkenbans Sekror inionnal djpandane sebasai sai,h satrr
i tc,rrlii |.i1lDf tixlxn mcnr.rih(a Dr.s.lrh tci.furrker nm txr tcnrnki|!r
Kehadiran seklor nif.ftaldipandans sebas.iakibar kcbjals,naan penrba.suoan
yang dalam banyak hal lebih beill pada sckor modcm (pe*otaa, atau rd!$
d{rip.dr scrlr l,x{lsi.i.l hlr rian) Se\d jnJi,rnrxl .kai renLj h.Llii drtrDr
prlscs rdmbansunan seLama sektor lradisional ridak Dsrsalani Dcrtehbancan
l,cnec'lran usaha sckrtr noo foriul:
Kclirhn sahr scllor r.D i, nll rdrlrh tceixr:n 0shr Jrns rnLak
re.oreaDisasl secara baik, Lnn 16aha ldati ncmphyai izin !!atra. pola k€giaran
usaharnLakbeEluranbaikralrnrani k,kasi mlrFunjamk(a.skalaopdasj kecjl.
lJinrrknyr u\abx sckror non lbnnal belaLx.sxn nri lilol. pidars
ni.n!.babkantimLruhrlrlJcsairr!an.Dlar.Pedagnostcrs.brlbrikdarisc-!lhx.s!
nrxuprn dari srgL ttrlnm d ktrrnrihs Nl.skiprD DreD f.l prldur. )d.! scic.is
htibarga tang dillMrkrd p.dxean! bcrbeda bedr
Seorxns 0cda!.0! lrntr's n,co10cnx|xrkan lcLinssnsan h,dtrt trsxhrtrr_a
dxn s.lilu nrcn-!0sahnkrn asar itrDn.h l.ba scnrakin rctrnrgkxr s.lxh satr'n)r
ad.lah densin c! dr.nckin Lrirr! lerendxgh mngkitr l'edrrans rrh.bu{.tre.
harus hrh hll daLam pcnntu,gxd biala-bhF Iaig dikeluirk.n dcrlan b!3i1o
d.pnr d |trlrihlgkatr biaya bia)x )dg ditnk.i .Par laM )u! dit.nnchscnr.i
drngrn lLr n.D lan! d,ingirrlef
Sclaindari lrcnrilur-! tan! nkurrl dalrrn ne.lrilu gan biila produL! drn
bir)x .D produksi. irnr nl.Dcrtukar h.r-{r iLLxl diltnulan bcbc nx itrlo.ni5l
d intu orla. pe.ti'ra Droduk d pxrx,. rulinrlr |csrin-! lrig rlro nrinrk
lep6D. dan hxr-!. pokoL d,rit'.th[ r.n! dihxsilkan l'}cnlh\ in{nr nr.Dgchhui
scilx ncnil.i bilriouix 0.nNah.af drl nr€nentLkff hnrea N[ol prodrksif)r
J kr nr rerj!,li kcsalalran d!l!$ penrilLnean harla N[ok proJrrs dral. t]isa
ncnsr[]bx*aD kctrLsi.n bali tcnsahaan. k.NeiaD rin! dinklbxllat hxrea n.l
dibrMli hirla Nk.k ptuduksi d.lairjr.skr \rktrL l.ltcnlu. nrensikibalklD
rer!u!g nyi ncrlunrbdran leu'fungmalan lxtra NNrh. r rerseLr!'
Berdxsarkli la{ar b.lak.n-! hilnh rln-! nlehbMr tcnulG leit.rik untrLI
r.cDgaDrbil tud0l "SlSlliNl BI^YA Pl\D]\ PEDA(;ANG LONTONC
unil uslha lcrousuk lolong.n rin! nen3eri*Jn u\nhxnla s.tu ri dan smrber
dx.r nodaL $aha dari labunsai sctrlni.
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Dtui h.sil penelitian din analiM h,sil tane tclah dilaporlah Pxda bab
scbclunnra rnaIa dxpal disimpuiknn s.hagai hcrikul
L Dal.nr penyuslmn harsa pokok peniralan bjayarans dikeluar[an alalah:
. Rixrabahmbakn
Dari ledlgang lotrto\g EeLlbrk dd kakilima lang diteLiri. LoLnllnen
lriay. lang doninaD daLam harsa pokol pe.iualan adalah biaJ_a bahln bakr
(70 %) yan! sargal meinpengaruhi F€ncn[an ringgi .iau rend.hn]! hargt
porok tcr unil. dan diikrli .leli biaya lcnaca licla (10 v0). biar"! olcnicad
ilo %). birt. pcDualan (s %). bix$ lain - l.in (5%) sehingsa alahila
scmakin li0ggi binya bahan b.ku naka scmaknr linsgi Pula harga pokok l]er
uril )!ns dihsilkan demrkran pul! sebaliknt! scnrakin €nd.h biaya bahan
baku scmaknr Endah puLa hxrgapokok pcr nnit tang dihasilkan
Dan ]ans nreilladi pcnlebab perbed.sn hlrra tdlara PcdagaD-! adalah
ens,€nsi dan nianajemen bidr_a yxng baik ]ang ditcmpkao .lch tuNing
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